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Celem rozdziału jest określenie po-
strzegania bezpieczeństwa przez użyt-
kowników parku miejskiego i  podkre-
ślenie elementów, które przyczyniają się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa 
przy użyciu koncepcji zapobiegania przestępczości przez kształtowanie przestrze-
ni (z ang. Crime Prevention Through Environmental Design, w skrócie CPTED). 
Badanie, w którym wzięło udział 501 respondentów, zostało przeprowadzone od 
października 2017 r. do stycznia 2018 r. w największym parku Poznania – Cytade-
li. Przeprowadzono analizę postrzegania bezpieczeństwa według pory dnia oraz 
w odniesieniu do fizycznego i społecznego otoczenia parku. Użytkownicy parku 
stwierdzają, że w ciągu dnia czują się bezpieczniej niż wieczorem, a na deklaro-
wane bezpieczeństwo wpływa płeć i wiek. Odpowiednie oświetlenie i monitoring 
wideo to elementy, które przeważnie pozytywnie oddziałują na odczuwany po-
ziom bezpieczeństwa. To samo dotyczy towarzystwa innych ludzi lub psa. Wan-
dalizm, obecność bezdomnych i spożywanie alkoholu w parku wywierają nega-
tywny wpływ na poczucie bezpieczeństwa.
Link do publikacji (open access):  https://www.taylorfrancis.com/chapters/
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